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' Report of the Biological Survey of Mutsu Bay. 21. Hydroiden von Mutsu-Bai, Nord-Japan.l) 
VoN 
Prof. Dr. E. STECHOW und Dr. ToHRU UcHIDA. 
(Mit Tafel XV und mit 12 Textfig.) 
(Eingegangen am 17. Marz 1931.) 
bie hier behandelte Ausbeute von der Mutsu-Bai, fiir die wir 
Herrn Professor H6ZA w A und verschiedenen anderen Sammlern zu 
Dank verpflichtet sind, zeichnet sich durch einen bemerkenswerten 
Reichtum an neuen und interessanten Formen aus. Unter 17 Species 
enthalt sie nicht weniger als 8 neue, ausserdem 2 neue V arietaten, 
sodass die Halfte aller behandelten Formen neu ist. Von den neuen 
Species wurden kurze Diagnosen bereits im Zoologischen Anzeiger 
(1931) veroffentlich t. 
Der Charakter der Hydroidenfauna der Mutsu·Bai ist der der 
kiihleren Zone, im Gegensatz zu der bekannten Warmwasserfauna der 
Sagamibai; hierin diirfte wohl auch der Grund dafiir zu suchen sein, 
class die vorliegende Ausbeute so wenig Ahnlichkeit mit der Tierwelt 
der Sagamibai aufweist. 
Die Zeichnungen zu dieser Arbeit verdanken wir der geschickten 
und kundigen Hand des Maiers Herrn WALTHER RosSLER in Miinchen . 
ATHECATA. 
Fam. Corynidae. 
Coryne pusilla GAERTNER 177 4. 
(Taf. XV Fig. 1). 
Coryne pusilla, !NABA 1890, Nr. 1, fig. 1-4. 
Coryne pusilla, STECHOW 1909, p. 33. 
Coryne pusilla, STECHOW 1913 b, p. 49. 
Coryne pusilla, STECHOW 1923 a, p . 2, Nr. 1. 
Fundorte. Nonaimura ; Hadakajima; zwischen Hadakajima und 
lJ Contributions from the Marine Biological Station, Asamushi, Aomori·Ken. No. 69. 
f 
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der Marinen Biologischen Station der Tohoku Unive1:sitat, Mutsu-Bai. 
- Tsuchiya bei Asamushi, Mutsu-Bai. In voller Fortpflanzung am 1. 
Juli. Gesammelt von Professor H6zAWA.- Namiuchi bei Asamushi 
' Mutsu-Bai. Gesammelt von Professor HATAI und Professor H6zAWA. 
Typische Exemplare dieser weitverbreiteten Species. 
Coryne uchidai STECHOW 1931. 
(Textfig. 1). 
Fundort. Tsuchiya bei Asamushi, Mutsu-Bai. In voller Fortpflan-
zung am 1. Juli. 
Trophosom. (Nur ein kleines 8 mm langes Bruchstiick mit 2 
Hydranthen vorhanden) . Stamm und Zweige runzelig oder wellig, 
nicht geringelt. Periderm zart, dicht unter dem Hydranthen plotzlich 
endigend ; keine Peridermscheide sich bis auf den Korper des Hydran· 
then hinauf erstreckend. Hydranthen weit entfernt voneinander ste-
hend, langgestreckt wie bei Coryne, spindelformig, mit 25-30 weit 
verstreuten, stark geknopften Tentakeln; die mehr oralen Tentakel 
dichter stehend und mit starkerem Nesselknop£, die mehr aboralen 
dagegen weitlaufiger stehend und mit schwacherem Nesselknop£.-
Dicke des Stammes 0,160 mm, Dicke des Zweiges an seinem Ursprung 
0,130 mm, Lange des Hydranthen 1,6 mm, seine Breite (ohne Tentakel) 
0,360-0,480 mm. 
Gonosom. Zwischen den unteren und mittleren Tentakeln verstreut 
8-12 grossere und viele kleinere Gonophoren an kurzen Stielen, die 
verschiedenen Grossen durchein~nder und meist so, class die Stiele 
von 2 oder 3 Gonophoren verschiedenen Alters an der Basis zusam-
menhangen und dadurch kleine Gruppen entstehen. Gonophoren 
kugelig, 0,270 mm im Durchmesser, mit starkem Spadix, der das 
Gonophor bis zum Apex durchsetzt, und mit nur 4-6 grossen Eiern 
urn den Spadix herum. Die Aussenwand des Gonophors ziemlich 
diinn. Tentakel, Radialkanale und R ingkanal nicht erkennbar.-
Andere, wohl altere Gonophoren dazwischen sehen aus wie 4-6 anein· 
ander gepresste, sich gegenseitig abflachende Kugeln an einem gemein· 
samen Stiel ; man hat den Eindruck, class hier die Aussenwand des 
Sporosacs geplatzt ist und fehlt, sodass der Spadix mit seinen 4-6 
grossen Eiern allein iibrig geblieben ist. 
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Diese Species gehort 
nach ihren Gonophoren 
uncl ihren langgestreckten 
grossen Hydranthen zu 
Coryne; sie erinnert durch 
ihr zartes Periderm aber 
auch etwas an Sarsia 
(Syncoryne). Von der 
scharf geringelten Coryne 
pusilla GAERTNER ist unser 
Material vollig verschie-
den. Es hat eine entfernte 
Ahnlichkeit mit Coryne (?) 
dubia RITCHIE von den 
Kap Verdischen Inseln 
(RITCHIE 1907 c, p . 491, 
tab. 23 fig. 1-2), ohne 
mit derselben indessen 
vollig iibereinzustimmen. 
- Eine gewisse Ahnlich-
keit besteht auch mit 
· Coryne crassa FRASER 
(1914, p. 113, tab. 2 fig. 
3) ; doch hat diese eine 
starkere Ringelung der 
Hydranthenstiele, kiirzere 
Tentakel und wemger 
Gonophoren.-lch bin im 
Ubrigen nicht imstande 
gewesen, unser Material 
mit irgend einer der be-
kannten Coryne· Arten zu 
iclentifizieren. Es ist mir 
daher eine Freude, diese 
offenbar neue Art zu 
Ehren des verdienstvollen 
Forschers Herrn Dr. 
TOHRU UcHIDA zu benen· 




Coryne uchidai ST. mit Gono· 
A vergrossert, B natlirliche Grosse. 
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Orthopyxis platycarpa BALE 1914. 
(Textfig. 2 und Taf. XV Fig. 2) . 
Orthopyxis platycarpa, B AL E 1914 b, p. 79, tab. 11 fig. 3; tab. 12, fig. 3. 
Fundorte. Futagoshima ; Urata; Jizomae ; Yun6shima; Nonaimura; 
Bentenjima; Hadakajima; Namiuchi bei A samushi, Mutsu-Bai. Auf 
Algen, zwischen Coryne pusilla GAERTNER. In voller Fortpflanzung 
am 9. Juli. Gesammelt von Professor HATAI, Professo~ HozAWA, 
T AKATsuKr, SAT6 und ITo. 
Bisheriger einziger Fundort. Bei Port Phillip, Victoria, Australien 
(BALE 1914 b). 
Fiir Japan neu. 
Trophosom. Eine Anzahl bis 4 mm hoher Einzelhydr.anthen. Hy-
drocauli 2-5 mal so lang wie die Theken, wellig, Ieicht spiralig ge-
wunden ; unter der Theka ein kugeliger Knopf. Theken glockenformig, 
mit dickerer oder diinnerer W and, je nachdem von welcher Seite man 
sie betrachtet. Im Thekenboden ein kugeliger Basalraum. Thekenrand 
glatt, ungezahnt. Lange der Theken 0,320-0,640 mm, Breite der 
Theken 0,270-0,400 mm. 
Gonosom. Gonotheken an kurzem Stiel, breit, stark zusammen-
gedriickt, glatt, nur wenig hoher als breit, oben quer abgestutzt, mit 
abgerundeten Ecken, mit 1 oder 2 riickgebildeten Medusen im lnnern. 
Hohe 0,64.0 mm, Breite 0,400- 0,560 mm. 
Das vorliegende Material stelle ich zu Orthopyxis platycarpa, da 
es breite zusammengedr,iickte Gonotheken und bei den Hydranthen 
spiralig geringelte Hydrocauli aufweist, wahrend Orthopyxis compressa 
glatte, hin und wieder quergegliederte Hydrocauli besitzt (s. BALE 
1914 b, p. 80 ; BEHNER 1914, p. 386 ff.). Doch muss bemerkt werden, 
class die Gonotheken des Australischen Materials von Orthopyxis 
platycarpa nach BALE mehr als doppelt so hoch und fast doppelt so 
breit sind als die Gonotheken hier. lch vermute daher stark, class es 
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Textfig. 2. Orthopyxis platycarpa BALE. Theken und Gonotheken ; die eine 
Gonothek von vorn, die andere von der Seite gesehen. 
t 
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Textlig. 3. Clytia delicatula ( fHORNELY). 
sich hier vielleicht doch urn eine 
andere, hisher noch unhekannte 
Species handelt. 
Clytia delicatula (THORNELY 
1900). 
(Textlig 3). 
Clytia sp., !NABA 1890, Nr. 13, fig. 
34-35. 
Obelia delicatula, THORNELY 1900, 
p. 453, tab. 44 fig. 7. 
Campanularia delicatula, JA.DERHOLM 
1902 b, p. 3. 
Clytia delicatula, STECHOW 1913 b, 
p. 65, Textfig . 20-21. 
Clytia delicatula, Sn:cHOW 1923 a, 
p. 7, Nr. 63. 
Clytia delicatula, STECHOW 1923 c, 
p. 109. 
Fundort. Namiuchi hei Asa· 
mushi, Mutsu-Bai. Auf Algen, 
zwischen Coryne pusilla GAERT· 
NER und Orthopyxis platycarpa 
BALE. Gesammelt von Professor 
HATAI und Professor HozAwA. 
N ur wenige unverzweigte 
Hydrocauli his zu 1 mm Lange. 
Hydrocauli hesonders ohen und 
unten gegliedert, die Glieder 
hreiter als lang. Theken 0,480 
mm lang und 0,1.90 mm hreit, 
sehr zart, mit spitzen Zahnen. 
Gonosom fehlt. 
Fam. Lafoeidae. 
Lafoea fruticosa (M. SARS 1851). 
( Ta£. XV Fig. 3). 
La{oea {?"Uticosa, l NABA 1890, Nr. 6, 
fig. 14-16, und 1892 b. 
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La{oea (ruticosa, VON M ARENZELLER 1902, p. 564. 
La{oea fmticosa, LINKO 1911, p. 100, Texlfig. 17. 
La{oea {ruticosa, STECHOw 1913 b, p. 109, Textfig. 84. 
La[oea fruticosa, KUDELTN 1914, p. 460. 
La{oea [ruticosa, J A.DEIUIOLM 1919, p. 6, tab. 1 fig. 7. 
La[oea fruticosa, STECHOW 1923 a, p. 10, Nr. 98. 
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Fundorte. Vor Sanhashi, Mutsu-Bai. Mit vollentwickelten Cop-
pinien mit Eiern im Marsupium am 5. August. Gesammelt von 
Professor HozAWA und TAKATSUKI.- Vor der Marinen Biologischen 
Station der Kaiserlichen Tohoku Universitat, Mutsu-Bai. 
Fam. Sertulariidae. 
Symplectoscyphus hozawai STECHOW 1931. 
(Tex t fig. 4). 
FundoTt. Oma·shimote, Mutsu-Bai. Auf der Schnecke Haliotis 
gigantea. Gesammelt von Professor HozAWA. 
Tmphosom. Einige 20-35 mm hohe Stamme mit Hydrorhiza, nicht 
oder wenig verzweigt, monosiphon ; Gliederung schrlig, nicht sehr 
deutlich, unregelmassig, sodass 1, 2 oder 3 Theken auf ein Internodium 
kommen. Cladien dicht unter einer Theka des Stammes entspringend. 
Stamm und Cladien mit alternierenden Theken hesetzt ; die erste 
Theka des Stammes dicht iiher der Hydrorhiza, weniger als eine 
Thekenhohe iiher dem Ursprung des Stammes. Zwischen der ersten 
Theka und der Hydrorhiza 1 oder 2 Ringelungen. Die heiden Theken· 
reihen nicht einseitig genahert, sondern einander gegeniiher in derselben 
Ehene liegend. Periderm an Stamm und Theken ziemlich dick, 
dunkelhraun bis gelblich. Entfernung der Theken voneinander im 
Durchschnitt etwa gleich einer Thekenlange. Theken glatt, ohne 
Ringelung, am Boden gleich weit wie an der Miindung, in der Mitte 
am hreitesten, ohne Hals, ohne eigentliches Septum im Innern, jedoch 
anscheinend manchmal mit mehrfachem Thekenhoden, zur Halfte oder 
mit etwas weniger als der Halfte angewachsen, dann staTk nach aussen 
abgebogen, doch ohne Knick. Ahcauline Thekenseite stark concav. 
Thekenrand mit dTei grossen Zahnen, die heiden abcaulinen grosser 
als der adcauline. Keine inneren Thekenzahne. Flache der Theken· 
miindung infolge der starker entwickelten ahcaulinen Zahne mit der 
Achse des Stammes oder Cladiums etwa einen Winkel von 60 Grad 
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bildend. In der inneren unteren Ecke des Thekenbodens eine Peri· 
dermverdickung. W eichkorper der Hydranthen nicht erhalten.- Dicke 
des Stammes etwa 0,160 mm, Lange der Theka an ihrer Aussenseite 
gemessen 0,320 mm, Breite der Theka an ihrer Basis 0,130 mm, in 
ihrer Mitte 0,160 mm, an der Miindung 0,130 mm, Lange des dem 
Cladium angewachsenen Thekenabschnitts 0,160-0,240 mm, Lange des 
freien Thekenabschnitts 0,190--0,240 mm. 
Gonotheken fehlen. 
Diese Species erinnert an Symplectoscyphus delicatulus (HUTTON 
Textfig. 4. Symplectoscyphus hozawai STE· 
CHOW. Stammsllick mit Theken. 
1872) von Neu·Seeland= 
" Sertularella capillaris " 
ALLMAN "1885 (s. TOTTON 
1930, p. 183) ; doch gibt 
TorroN fur diese Form an, 
class die Theken einseitig 
genii.hert sind und erwalmt 
nichts von einer Ungleich-
heit der Thekenzahne. 
Unser Material erinnert 
ferner an Symplectoscyphus 
f/exilis (HARTLAUB 1901) 
von Calbuco in Chile, an 
Symplectoscyphus affinis 
(HARTLAUB 1901) von den 
Falklands-Inseln, sowie an 
Symplectoscyphus hesperius 
(ToRREY 1902) von Cali· 
fornien, der ubrigens nicht 
gleich Symplectoscyphus 
tricuspidatus(ALDER) ist, wie 
an anderer Stelle gezeigt 
werden wird. Sie erin· 
nert auch an Symplecto-
scyphus filiformis (ALL· 
MAN 1888) von Patagonien, 
an Symplectoscyphus modes· 
tus (HARTLAUB 1901) von 
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Feuerland, an Symplectoscyphus margaritaceus (ALLMAN 1885) von 
der Magalhaens·Strasse, an Symplectoscyphus quadrifidus (HARTLAUB 
1901) aus dem Gebiet zwischen Cap Virgin und den Falklands-Inseln; 
geringere Ahnlichkeit besteht mit Symplectoscyphus levinseni (NUTTING 
1904) von den Aleuten. Aber aile diese Formen, die meist vom 
sudlichsten Sudamerika stammen, haben eine andere Gestalt der 
Theken, die bei denselben auf eine langere Strecke mit dem Cladium 
verwachsen und nicht so stark abgebogen sind. Auch mit Symplecto-
scyphus tropicus (HARTLAUB 1901) ist die vorliegende Form nicht 
identisch. 
Es ist mir eine Freude, diese bemerkenswerte Species, die an· 
scheinend noch unbeschrieben ist, zu Ehren des Sammlers, Herrn 
Professor HozAWA an der Tohoku Universitat in Sendai, zu benennen, 
dem wir einen grossen Teil der vorliegenden Sammlung verdanken . 
Sertularella quinquelaminata STECHOW 1931. 
(Textfig. 5). 
Fundort. Hadakajima, Mutsu·Bai. Auf Algen. 
Trophosom. Hydrorhiza fadenformig. Stamm his 5 mm hoch, un· 
verzweigt, die Spitze vielfach in eine Ranke auslaufend, von der erneut 
einzelne Theken entspringen ; neben den Stammen zahlreiche vollig 
freie einzelne Theken direkt an der Hydrorhiza, also ganz wie bei 
Calamphora. Stamme mit his zu 12 Theken, dunn und zart, monosi-
phon, zickzackformig, scharf und schrag gegliedert, oberhalb der 
Gliederung mit etwa 3 scharfen Ringelungen. Periderm nicht beson-
ders dick. Die heiden Thekenreihen nicht immer vollig in einer Ebene 
liegend, sondern in unregelmassiger Weise einander einseitig etwas 
genahert. Theken alternierend, scharf vom Stamm abgebogen, nur 
mit etwa einem Drittel angewachsen, dann frei, nicht geringelt, aber 
oft mit 2-4 undeutlichen Wellen, bauchig, lang, flaschenformig, mit 
deutlicher V erengerung unterhalb der Mundung, mit 4 ausseren Zahnen. 
Operculum aus 4 Klappen. Im Hals 5 grosse deutliche innere Theken-
zahne, von diesen 2 kleiner als die anderen. In der inneren unteren 
Ecke der Theka am Thekenboden ein deutlicher Peridermknoten. 
Hydranth mit abcaulinein Blindsack.- Lange der Theka an ihrer 
abcaulinen Seite 0,340-0,400 mm, Breite an ihrer Miindung 0,130 mm, 
im Hals 0,100-0,110 mm, an ihrer breitesten Stelle 0,160-0,190 mm, 
t 
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Lange eines Stammgliedes meist 
0,500 mm, gegen die Spitze des Stockes 
zu oft auch nur 0,350-0,400 mm. 
Gonosom fehlt. 
Diese Species kommt Sertularella 
fusi(ormis (HINCKS 1861) sehr nahe 
von der mir V ergleichsmaterial au~ 
dem Mittelmeer vofliegt (STECHOW 
1919 a, p. 84, Textfig. B, und STE-
CHOW 1923 c, p. 180, Textfig. W-X); 
diese hat aber stets nur drei grosse 
innere Thekenzahne.- Sie ahnelt 
auch der Sertularella keiensis BILLARD 
1925 von den Kei-Inseln, Sunda-
Archipel (BILLARD 1926 a, p. 147, 
Textfig. 16) ; diese hat jedoch vier 
grosse innere Thekenzahne und ihre 
Theken sind urn die Halfte grosser 
als die unserer hier vorliegenden 
Form, die also wohl mit keiner der 
heiden identisch ist. Sollte sich spater 
vielleicht herausstellen, class sie mit 
einer derselben durch Ubergange ver-
bunden ist, so miisste sie den Namen 
Sertularelld (usi(ormis var. quinque-
laminata, bezw. Sertularella keiensis 
var. quinquelaminata fiihren.- Eine 
gewisse Ahnlichkeit besteht schliesslich 
noch mit Sertularella simplex (HUTTON 
Textfig. 5. Sertularella quin-
quelaminata ST. Stammsttick mit 
Theken. 
1873) von Neu-Seeland (s. BALE 
Textfig. 7) ; diese hat jedoch nur 3 kleine innere 1924, p. 240, 
Thekenzahne. 
Sertularella mutsuensis STECHOW 1931. 
(Textfig. 6). 
Fundort. Namiuchi bei Asamushi, Mutsu-Bai . . Auf Algen. Gesam' 
melt von Professor H6zAWA. 
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Trophosom. (N ur ein kleines 
Stockchen mit 2 Theken vorhanden). 
Stamm nur wenig iiber 1 mm hoch, 
unverzweigt, monosiphon, an der 
Basis mit 4-5 scharfen Ringelungen, 
ebenso oberhalb der ersten Theka. 
Periderm unten ziemlich dick, oben 
diinner werdend. Theken alternie- · 
rend, mit etwa einem Drittel ihrer 
Lange angewachsen, nicht scharf 
geringelt, jedoch mit 2-3 deutlichen 
Wellen, bauchig, mit gebogener 
Mittelachse, sich nach oben ver-
jiingend, mit vier ausseren Theken-
zahnen. Operculum aus 4 Klappen. 
Im Hals drei innere Thekenzahne. 
In der inneren unteren Ecke der 
Theka am Thekenboden ein Peri-
dermknoten. Hydranth mit abcau-
linem Blindsack.-Lange der Theka 
an ihrer abcaulinen Seite 0,300 mm, 
an ihrer adcaulinen Seite, die etwas 
Ianger ist, 0,370-0,400 mm ; Breite 
an ihrer Miindung 0,155 mm, an 
ihrer breitesten Stelle 0,200 mm. 
Gonosom fehlt. 
Diese Species .kommt der neu-
seelandischen Sertularella robusta 
CouGHTREY 1876 nahe (s. BALE 
1924, p. 240 ; JADERHOLM 1926, p. 
4, Text-fig. 3 ; TREBILCOCK 1928, 
p. 16, tab. 6 fig. 3- 3 c) ; sie unter-
scheidet sich von ibr aber durch 
kleinere Theken (vgl. die Maasse 
bei JADERHOLM 1926), sowie da-





undeutliche und nicht 6 deutliche scharfe Ringel~ngen haben, wie alle 
I 
f 
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Autoren fur Sertularella robusta angeben.- Unser Material hat ferner 
Ahnlichkeit mit Sertularella angulosa BALE 1894 (s. BALE 1894, p. 
102, tab. 4 fig. 6, und BILLARD 1925 a, p. 143, Textfig. XIII), sowie 
mit Sertularella microgona VON LENDENFELD 1885 (s. BALE 1888, p. 
763, tab. 16 fig. 8, und BILLARD 1925 a, p. 145, Textfig. XIV) ; diese 
heiden Arten haben aber erheblich schlankere und Hingere Theken 
(vgl. die Maasse bei BILLARD 1925 a), und die Theken zeigen mehr 
und auch scharfere Ringelungen.- Ahnlichkeit besteht auch mit Ser-
tularella wallacei STECHOW 1926 von Californien; dieselbe hat aber 
viel schlankere, scharfer geringelte Theken.- Die weitverbreitete Ser-
tularella tenella (ALDER 1856) unterscheidet sich von unserm Material 
durch den gi/nzlichen Mangel innerer Thekenzahne. 
Sertularella miurensis STECHOW 1921 var. pungens STECHOW 1931. 
(Textfig. 7). 
Sertularella sp., lNABA 1890, Nr. 9, fig. 22-25; 1892 a. 
"Sertularella indivisa ", STEC~IOW 1913 b, p. 4·, 12 und 134, fig. 106- 107. 
Sertularella miurensis, STZCHOW 1921 c, p. 258. 
Sertularella miurensis, STECHOW 1923 a, p. 13, Nr. 134. 
Sertulm·ella miurensis, STECH OW 1923 c, p. 175, Textfig. T. 
Fundort. Emmusubi-Jizo bei Asamushi, Mutsu-Bai. Auf Algen. 
In voller Fortpflanzung am 23. August. Gesammelt von Professor 
HozAwA. 
Bisheriger einziger Fundort. Sagamibai (STECHOW 1923 c). 
Trophosom. Stamm meist unverzweigt, gelegentlich mit einigen 
Seitenzweigen, bis zu 14 mm hoch, mit 2-3 starken Ringelungen an 
der Basis, monosiphon, sehr scharf und regelmassig gegliedert. Peri-
derm am Hydrocaulus und an den Theken dick ; an der inneren Ecke 
des Thekenbodens eine Peridermverdickung. Die heiden Thekenreihen 
nahezu in einer Ebene liegend ; doch springt die Anordnung bisweilen 
aus der einen Ebene heraus und geht in einer anderen Ebene weiter. 
Theken alternierend, ziemlich nahe beieinander, zu etwas mehr als 
einem Drittel angewachsen, dann frei und abstehend, fast immer glatt, 
selten mit schwachen Andeutungen einer Ringelung, gegen die Miindung 
zu etwas halsartig verengert. Thekenrand mit vier kleinen Zahnen. 
Operculum aus 4. Klappen. Drei kleine innere Thekenzahne. Hydranth 
mit abcaulinem Blindsack.- Lange der abcaulinen Thekenseite 0,350mm, 
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Breite der Theka an ihrer 
breitesten Stelle 0,250 mm, an 
der Miindung 0,180 mm. 
Gonosom. Gonotheken fast 
immer am unteren Teil des 
Stammes entspringend, neben 
jeder . Theka immer nur eine, 
jedoch mehrere an demselben 
Stamm, an kurzem ungeringel-
tem Stiel, ebenfalls mit . be-
sanders dickem Periderm, 
bauchig, oval, mit 4-7 scharfen, 
spiralig herumlaufenden Ringe-
lungen, ohne stumpfen Miin-
dungsteil, ohne Miindungsrohr, 
meist mit 3 sehr Iangen spitzen 
Dornen am Apex, ohne Stiel 
und ohne Dornen etwa 0,650-
0,800 mm lang unci 0,5GO mm 
breit. 
Das vorliegende Material 
ist von den Typusexemplaren 
der Art durch Ofter vorkom-
mende V erzweigung, durch 
scharfere Gliederung des 
Stammes, durch schwiicheres 
Periderm (besonders an den 
Theken), durch kleinere innere 
Thekenzahne, sowie durch 
meist in Dreizahl vorkommende 
lange spitze Dornen an den 
Gonotheken unterschieden. Im 
Ubrigen stimmt es, auch in 
Bezug auf die Ma'lsse, mit den 
Typusexemplaren i.iberein, so-
class ich glaube, die Form noch 
als Varietat von Sert. miurensis 
auffassen zu konnen ; sie moge 
Sertularella miurensis var. 
-
Textfig. 7. Se1·tulm·ella miu1·ensis ?Ja1". 
pungens ST. Theken und Gonotl:ek. 
t 
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pungens heissen.- Mit Sertularella spinosa KIRCHENPAUER 1884, von 
der rnir V ergleichsrnaterial vorliegt, hat die vorliegende Art trotz der 
Ahnlichkeit der Gonotheken nichts zu tun, da deren Theken eine ganz 
andere Gestalt haben.- Sollten spatere.Untersuchungen die Notwendig-
keit einer volligen Trennung unserer Form hier von der in der Sagami-
bai vorkomrnenden Sertularella miurensis ergeben, so rnoge dies Material 
von der Mutsu-Bai Sertularella pungens heissen. 
Sertularella obtusa ST:ECHOW 1931. 
(Textfig. 8). 
Fundo1·t. Emmusubi-Jizo bei Asamushi, Mutsu-Bai. In voller Fort-
pflanzung am 23. August. Auf Algen, zwischen Stocken von Sertu-
larella miurensis var. pungens. Gesammelt von Professor HozAWA. 
Trophosom. Stamm unverzweigt, his zu 7 mm hoch, mit 2-3 etwas 
schiefen Ringelungen an der Basis, monosiphon, scharf und regelmassig 
gegliedert. Periderm am Hydrocaulus und an den Theken dick, be· 
sonders im obersten Drittel der Theken ; an der inneren adcaulinen 
Ecke des Thekenbodens eine Peridermverdickung. Die heiden Theken-
reihen meist in einer Ebene liegend ; doch kommen nicht selten 
auch andere Anordnungen vor, z. B. in drei Langsreihen am Stamm, 
sodass also jede vierte Theka wiederum iiber der ersten steht, indem 
die drei Thekenreihen urn je 120 Grad voneinander entfernt sind. 
Theken alternierend, ziemlich nahe beieinander, mit etwas mehr als 
einem Drittel angewachsen, dann frei und abstehend, glatt, gegen die 
Miindung stark verengert, doch ohne Hals, von Gestalt- fast eiformig. 
Der Thekenrand an den vorliegenden Exemplaren durchweg beschadigt; 
doch scheinen vier kleine Zahne und ein Operculum aus 4 Klappen 
vorhanden zu sein. Keine inneren Thekenzahne. Hydranth mit 
abcaulinem Blindsack.- Lange der abcaulinen Thekenseite 0,300-
0,320 mm, Breite der Theka an ihrer breitesten Stelle 0,250-0,260 mm, 
an der Miindung 0,140--0,160 mm. 
Gonosom. Gonotheken am unteren Teil des Stammes oder an der 
Hydrorhiza entspringend, neben jeder Theka immer nur eine, jedoch 
mehrere an demselben Stamm, an kurzem ungeringeltem Stiel, mit 
zartem Periderm, spindelformig, mit etwa 4 starken Ringelungen, ohne 
Miindungsrohr, jedoch mit stumpfem Miindungsteil, mit 2 .kleipen 
Textfig. 8. 
Gonotheken. 
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stumpfen Dornen am Apex oder 
ohne solche, etwa 0,880 mm lang 
und 0,380 mm breit. 
Dies Material ahnelt in Bezug 
auf die Theken der Sertularella 
miurensis var. pungens, die jedoch 
3 kleine innere Thekenzahne und 
ganz anders gestaltete Gonotheken 
besitzt. Auch Sertularella saga-
mina STECHOW und Sertularella 
lineata STECHOW, letztere von Sud-
Afrika (Valdivia-Material), unter-
scheiden sich von unserem Material 





Fundort. Tsuchiya bei Asamu-
shi, Mutsu·Bai. Auf Algen, 
teilweise zwischen Coryne pusilla 
GAERTNER. Gesammelt von Pro· 
fessor HozAWA. 
Tmphosom. Stamm nicht ver-
Sertularella obtusa STECHOW. Theken und 




Periderm (ausser an 
der Basis des Stam-
mes) zart. Die hei-
den Thekenreihen 
meist in einer Ebene 
liegend ; die Stamme 
jedoch bisweilen et-
was urn ihre Langs-
achse gedreht, die 
f 
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Textfig. 9. Sertularella levigata ST. 
Thekenanordnung dann etwas spira-
lig. Theken alternierend, ziemlich 
weit entfernt voneinander stehend, 
mit etwas weniger als der Halfte 
ihrer Lange angewachsen, dann 
frei, im Ganzen fast gleich weit, 
in der Mitte nur wenig breiter, 
ohne Hals, ganz glatt und unge-
ringelt. Thekenrand mit vier deut-
lichen, gleich grossen Zahnen. 
Operculum aus 4 Klappen. Keine 
inneren Thekenza"hne. Hydranth 
mit abcaulinem Blindsack.-Lange 
der abcaulinen Thekenseite 0,350 
mm, Weite der Theka an der brei-
testen Stelle 0,225 mm, Miindungs-
weite 0,200 mm. 
Gonosom fehlt. 
Diese Species gehort in die 
Gruppe von Sertularella polyzonias 
(L.) =S. implexa (ALLMAN 1888); 
von ersterer liegt mir V ergleichs-
material aus Plymouth vor, das 
jedoch griissere Theken und keine 
· so scharfe Gliederung der Stamme 
aufweist; dasselbe ist der Fall bei 
Sertularella xantha STECHOW 1923. 
Unser Material hier erinnert auch 
an Sertularella conica ALLMAN 
1877 und an Sert. valdiviae STE-
CHOW 1923; diese heiden besitzen 
aber Theken mit leichter Ringe-
The ken. 
lung, die auch weiter voneinander 
entfernt stehen. SeTtularella clausa (ALLMAN 1888) hat etwas conische 
Theken, einen ungewohnlich festen Opercularapparat und ist eine 
Tiefseeform aus 1100 Metern Tiefe. SeTtularella thecocarpa JARVIS 
1922 hat Hydrocauli, deren Gliederung, wenigstens in ihrem oberen 
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Teil bei weitem nicht so scharf ist wie bier. Sertularella minuscula 
BrL~ARD 1924 aus dem Sunda-Archipel hat viel kleinere Theken und 
keine so scharfe Gliederung des Stammes. Das vorliegende Material 
ist jedenfalls mit keiner der genannten Formen identisch. 
Sertularella inabai STECHOW 1913. 
Diphasia sp., INABA 1890, Nr. 11, fig. 29-31. 
Sertularella inabai, STECHOW 1913, p. 141. 
Sertularella inabai, STECHOW 1913 b, p. 130, Textfig. 101- 103. 
Sertularella inabai, Ji\DERHOLM 1919, p. 19. 
Sertularella inabai, STECHOW 1923 a, p. 14, Nr. 138. 
Fundort. Takaisozaki bei Sai, Mutsu-Bai. In voller Fortpflanzung 
am 17. August. Auf Algen, zusammen mit Plumularia obliqua 
(JOHNSTON). 
Sertularella spirifera STECHOW 1931. 
(Textfig. 10 und Taf. XV Fig. 4). 
Fundort. Noheji bei Asamushi, Mutsu-Bai. In voller Fortpflanzung 
am 22. August. Gesammelt von Herrn KOKUBO und Herrn KAMADA. 
Trophosom. Stamm dichotom verzweigt, his 8 em hoch, ganz 
monosiphon, regelmassig jedoch nicht sehr scharf gegliedert. Periderm 
an Stamm und Theken von geringer Dicke. Beide Thekenreihen in 
einer Ebene liegend. Theken alternierend, ziemlich weit entfernt von-
einander stehend, zur Halfte angewachsen, dann frei, in der Mitte am 
breitesten, gegen die Miindung zu sich ein wenig verengernd, doch 
ohne Hals, in der distalen Halfte mit 2-3 starken Ringelungen, die 
an der adcaulinen Thekenseite besonders scharf sind ; abcauline The-
kenseite nur Ieicht wellig. Thekenrand mit vier deutlichen gleich 
grossen Zahnen. Operculum aus 4. Klappen. Keine inneren Theken-
za"hne. Hydranth mit ·abcaulinem Blindsack.- Lange der abcaulinen 
Thekenseite 0,460 mm, Breite der Theka an ihrer breitesten Stelle 
0,290 mm, Miindungsweite 0,225 mm. 
Gonosom. Gonotheken (Geschlecht nicht erkennbar) an den unteren 
Teilen des Stammes dicht unterhalb der Theken entspringend, oft zu 
mehreren an demselben Stamm, an jeder Theka jedoch nur eine, an 
kurzem ungeringeltem Stiel, mit stumpfem Miindungsteil, ohne Miin-
dungsrohr, gross, gestreckt, spindelformig, deutlich geringelt, von etwas 
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Textfig. 10. Sertularella 
spirifera STECHOW. Theken und 
Gonotheken. 
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variierender Gestalt, mit etwa 5 Tuherkeln urn die Mundung, ausser-
dem mit his zu 5 grossen Dornen in einem Wirtel nicht weit unterh alb 
der Mundung ; die Dornen dieses zweiten Wirtels konnen an Zahl wie 
an Grosse fast vollig ruckgehildet sein. Lange der Gonotheken 1,360-
1,440 mm, Breite 0,560- 0,640 mm. 
Diese Species erinnert d urch ihre geringelten Theken an Sertularella 
rugosa (LINNE 1758), an S. patagonica (o'ORBIGNY 1839), S. tenella 
(ALDER 1856), S. microgona VON LENDENFELD 1885, S. gayi (LMX.) 
var. annulata (ALLMAN 1888), S. angulosa BALE 1894, S. tanneri 
NuTTING 1904, S. areyi NUTTING 1904, S. annulaventricosa MuLDER 
& TREBILCOCK 1915, S. atlantica STECHOW 1920, S. striata STECHOW 
1923, S. wallacei STECHOW 1926. Hiervon hahen jedoch S. microgona, 
S. angulosa und S. wallacei deutliche innere Thekenzalme, die hei der 
vorliegenden Species vollig fehlen. Von S. gayi var. annulata (ALLMAN 
1888) im Besonderen unterscheidet sich unser Material durch vollig 
monosiphonen Stamm und durch ihre Theken, die mit nich t mehr als 
der Halfte ihrer Lange angewachsen sind. Aher auch die anderen 
genannten Arten unterscheiden sich durch den Grad, wie weit die 
Theken dem Cladium angewachsen sind, durch die Art der R ingelung 
usw. von unserem Material bier, das offenbar eine noch unbeschriehene 
Species darstellt. 
Amphisbetia pacifica STECHOW 1931. 
(Textfig. 11). 
Fundort. Oma-shimote, Mutsu-Bai. Auf Algen. Gesammelt von 
Professor H 6zAWA, TAKATSUKI und SATO. 
Trophosom. Hydrorhiza eine Alge umschlingend. Stamm unver-
zweigt, sehr zart, bis 5 mm hoch, mit his zu 9 Thekenpaaren. Gliede-
rung nicht sehr scharf, unregelmassig, jedes Glied mit 1-3 Thekenpaaren; 
die Gliederung etwas unterhalb der Mitte zwischen 2 Thekenpaaren 
liegend. Zwischen der Hydrorhiza und dem ersten Thekenpaar 2 sehr 
scharfe schrage Glieder. Periderm dunn und zart, etwas starker nur 
in der Ecke zwischen Stamm und Thekenmundung, diese .Ecke ganz 
ausfi.illend, sodass die Thekenmundung nicht frei emporragt. Die 
Thekenpam·e auf(allend weit voneinander entfernt stehend. Die heiden 
Theken desselben Paares fast stets in gleicher Hohe, nur selten ein 
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Textfig. 11. Amphisbetia 
pacifica STECHOW. Stamm· 
stlick mit Thek en. 
wenig gegeneinander verschohen, im unteren 
Teil des Stammes einander nicht heruhrend 
' weiter oben mit einem Drittel oder mit der 
Halfte ihrer Lange verwachsen, sodass eine 
Vorder- und eine Ruckseite des Stammes 
unterscheidbar ist ; Theken daher nicht 
vollig in einer Ebene liegend, die heiden 
Thekenreihen vielmehr einander einseitig 
etwas, jedoch nur wenig genahert. Theken 
paarweise, ~art, schlank, etwa dreimal so 
lang als hreit, fast his zur Mundung ange-
wachsen, gleichmassig in sich gehogen, ohne 
Knick. Thekenrand mit 2 grossen Zahnen, 
davon der kleinere etwas mehr an der 
Vorderseite des Stammes. Die Flache der 
Thekenmundung nach ohen gerichtet, sodass 
von der S pitze des Aussenzahnes his zum 
S tamm eine gerade Linie entsteht, senkrecht 
zur Uingsachse des Stammes. An der 
inneren unteren Ecke des Thekenhodens ein 
spitzer, nach unten gerichteter Periderm-
fortsatz. Hydranth mit abcaulinem Blind-
sack.- Dicke des Stammes 0,065-0,080 mm, 
an den Knoten 0,050 mm, Entfernung von 
einem Thekenpaar bis zum andern 0,420-
0,600 mm , Lange einer einzelnen Theka an 
ihrer Aussenseite gem essen 0,210-0,260 mm, 
Mundungsweite der Theka 0,100 mm, Breite 
eines Thekenpaares zwischen den Spitzen 
der aussersten Zahne gemessen 0,370 mm. 
Gonosom unbekannt. 
Die vorliegende Form hat durch die 
grosse Entfernung zwischen den aufeinander-
folgenden Thekenpaaren und durch ihre 
grosse Zartheit Ahnlichkeit mit der Aus-
tralischen Amphisbetia gracillima (BALE 
1926), die jedoch verzweigt ist und sich 
auch durch Einzelheiten in der Gestalt der 
Theken von unserer Species unterscheidet. 
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- Ahnlichkeit besteht auch mit Amphisbetia operculata (L.) ; diese 
unterscheidet sich von unserem Material jedoch darin, class ihre Theken 
mit dem ohersten Drittel ihrer Lange frei sind und dass sich die 
Theken desselhen Paares nicht heruhren. 
Fam. Plumulariidee. 
Plumularia (Monotheca) obliqua (JOHNSTON 184 7). 
(Taf. XV Fig. 5). 
Plumularia obliqua, HINCKS 1868, p. 304, Textfig. 36, t ab . 67 fig. 1, 1 a, 1 b. 
Plumularia obliqua, BALE 1884, p. 138, tab. 12 fig. 1-3. 
Plumularia obliqua, JlDERHOLM 1919. p. 22, tah. 5 fig. 6. 
Monotheca obliqua, STECHOW 1923 a, p. 17, Nr. 186. 
Monotheca obliqua, STECHOW 1923 c, p. 224. 
Fundort. Takaisozaki hei Sai, Mutsu-Bai. In voller Fortpflanzung 
am 17. August. Auf Algen, zusammen mit Sertularella inabai STECHOW. 
Plumularia strictocarpa PICTET 1893 var. japonica 
STECHOW 1931. 
(Textfig. 12 und Taf. XV Fig. 6). 
Synonymie von Plumularia strictocarpa mit ihren samtlichen 
V arietaten : 
Plumularia strictoca1pa, P!CTET 1893, p. 55, tab. 3 fig. 47-19. 
Plumularia compacta, THORNELY 1900, p , 457, tab. 44 fig. 3. 
Plumularia sargassi, V ANHOFFEN 1910, p. 333, T extfig. 46. 
Plumularia strictocarpa, BILLARD 1913. p. 34, Textfig. 25. 
Plumularia compacta, ) f p. 26. 
Plumularia sm·gassi, ( BEDOT 1921 a , l p. 28. 
Plumularia strictocarpa, p. 29. 
Fundort. Sai-Bai, Urata 
pflanzung am 17. August. 
HozAWA und TAKATSUKI. 
und Jizomae, Mutsu-Bai. In voller Fort-
Au£ Algen. Gesammelt von Professor 
Bisherige Fundorte der Hauptform und ihrer Varieta!en. Amboina, 
Mol_ukken (PICTET 1893) , Sunda-Archipel (BILLARD 1913), Neu-Cale-
domen (THORNELY 1900), sudlich der Azoren (VANHOFFEN 1910). 
Trophosom. Stamme klein, zart, monosiphon, unverzweigt, his 9 m~ 
hoch, regelmassig gegliedert, ohne cauline Theken. Periderm an 
Stamm und Cladien zart. Cladien alternierend, am oberen Ende der 
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Stammglieder entspringend, ungegabelt, ungeringelt, mit 2-3 Theken, 
die unteren oft nur mit 1 Theka ; die Cladien mit einem kurzen Glied 
ohne Theka und ohne Nematophoren beginnend, dann abwechselnd 
langere thekentragende und kiirzere thekenlose Glieder; selten einmal 
2 thekenlose Zwischenglieder. Theken etwas oberhalb der Mitte der 
Glieder, etwa ebenso tie£ als weit, becherformig, ohne Diaphragma, 
mit ihrer ga_nzen Riickwand dem Cladium angewachsen ; Thekenrand 
glatt, ungezahnt, fast senkrecht zur Achse. des Cladiums stehend. Aile 
Nematophoren beweglich, zweikammerig. trichterformig; 2 laterale 
iiber jeder Theka (ihre Ansatzstelle etwa$ unterhalb des Thekenrandes) ; 
1 mesiales Nematophor unter jeder Theka; ausserdem 1 einzelnes 
auf jedem thekenlosen Glied ; 1 (selten 2) seitlich an der das Cladium 
tragenden Stammapophyse, sowie 1 einzelnes weiter unten auf der 
dem Cladium gegeniiberliegenden Seite des Stammgliedes.- Mittlere 
Lange der Stammglieder 0,770 mm, ihre Dicke 0,090 mm, Lange der 
thekentragenden Internodien der Cla.dien 0,320-0,350 mm, Lange der the-
kenlosen Zwischenglieder 0,160-0,180 mm, Dicke der Cladien 0,045 mm, 
Weite der Thekenmiindung 0,100 mm, Tiefe der Theken 0,095 mm.-
Das Trophosom dieser Form erinnert sehr an Plumularia setacea (L.). 
Gonosom. Gonotheken (anscheinend mannliche) einzeln (selten zu 
zweien) neben den untersten Cladien des Stockes auf der Stammapo-
physe seitlich entspringend, an ungeringeltem Stiel, etwas krumm und 
in sich gebogen, mit 4-6 scharfen spiralig herumlaufenden Ringelungen, 
etwas oberhalb der Mitte am breitesten, gegen die Miindung zu etwas 
verjiingt, oben breit abgeschnitten, 0,720 mm lang und 0,450 mm breit, 
Miindungsweite 0,280 mm. 1 Nematophor auf der Stammapophyse 
unmittelbar neben dem Ursprung des Gonothekenstieles; auf dem 
unteren Teil der Gonothek keine Nematophoren. 
Diese Species kommt Plumularia strictocarpa, Plum. compacta und 
Plum. sargassi nahe, die man wohl nur als V arietaten einer und derselben 
Species auffassen kann und von denen die heiden !etzteren dann den 
Namen Plumularia strictocmpa var. compacta THORNELY, bezw. Plumu-
laria strictocarpa var. sargassi V ANHOFFEN fiihren miissen.- Die 
Hauptform Plum. strictocarpa (PICTET 1893, BILLARD 1913) unterscheidet 
sich von unserem Material durch bedeutend grossere Hohe der fertilen 
Stamme und durch viel langere fast cylindrische Gonotheken mit 10-
14 ganz flachen Ringelungen.- Auch Plum. compacta ist von unserer 
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Texlfig. 12. Plumularia strictocarpa var. joponica ST. mit Gonothek. 
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Form durch grossere Hohe der fertilen Stamme sowie durch weniger 
scharf geringelte Gonotheken. verschieden, die nach der Abbildung 
7-8 Ringelungen haben.- Unser vorliegendes Material von der Mutsu· 
Bai kommt Plumularia sargassi VANHOFFEN vom Nord·Atlantischen 
Ozean und Plumularia compacta THORNELY von Neu·Caledonien am 
nachsten. Plumularia sargassi hat etwas langere Gonotheken als 
unsere Form, mit 8-9 Ringelungen, die aber nicht so scharfkantig 
sind wie hier bei unserem Material. Es ist fraglich, ob dies nur auf 
Geschlechtsunterschiede zuriickgefiihrt werden kann. Sollten spatere 
Untersuchungen die Notwendigkeit einer volligen Trennung der Japani· 
schen Form von der Plumularia strictocarpa·Gruppe ergeben, so moge 
dies Material von Nord-Japan Plumularia japonica heissen. 
Plumularia strictocarpa scheint circumtropisch verbreitet, also eine 
W armwasserform zu sein. 
Aglaophenia whiteleggei BALE 1888. 
(Taf. XV Fig. 7). 
Aglaophenia whiteleggei, BALE 1888, p. 794, tab 2.1 fig. 8. 
Aglaophenia sp., I NABA 1890, Nr. 28, fig 78-81. 
Aglaophenia laxa, STECHOW 1909, p. 93, Textfig. 7, tab. 6 fig. 10- 11. 
Aglaophenia whiteleggei, STECHOW 1913 b. p. 99, Textfig. 68- 70. 
Aglaophenia whiteleggei, JADERHOLM 1919, p. 24, tab. 6 fig . 1. 
Aglaophenia whiteleggei, STECHOW 1923 a, p. 20, Nr. 216. 
Fundort. Takaisozaki bei Sai, Mutsu·Bai. Gesammelt von Pro· 
fessor H6zAWA, TAKATSUKI und SATO. 
Diese Species nesselt empfindlich. 
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ERKLARUNG DER TAFEL. 
Fig. 1. Coryne pusilla GAERTNER. 
Fig. 2. Orthopyxis platycarpa BALE. 
Fig. 3. La{oea {ruticosa ( M. SARS). 
Fig. 4. Sertulanlla spirifera STECHOW. 
Fig. 5. PlU?nularia (Monotheca) obliqua (JoHNSTON). 
Fig. 6. Plumularia strictocarpa PrcTET var. japonica ST. 
Fig. 7. Aglaophenia whiteleggei BALE 
Die Pholographien sind aufgcnommen ,·on Dr. ToHRU UcHI DA. 
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